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PERANAN TUHAPEUT DALAM RANGKA MENCIPTAK.A.N
HARKAMTIBMAS
A. ICIISAN
F!kultrs Hukum Andalas Prdang Sumntera B!.rt
Absltact
In societal life not ralely eaperience af trouble of Kantibmas the includihg
criminal in the hiddle ofsociety ae one oJ the way ofaccomplishment of requirehent
like rcbbikg, stealing, threaten with weapon. Because of society citizen haye stick
habit do not impi ge rcgulation of custon and religion. Wat share in teaching
teligiolt teaching ahd custom is Tuhapeu. At Recently role of this tuhapeut
expef;ence oJ rcsistance so that kriminal impre,ts to go up sub-province of Simeulue.
Problem of this research is how role of Tuhapeut in order to creating
Harkamtibmas? Role Of Tuhapeut To Prcwltt Kliminal Ih Order To Creating
Halkamtibmas :
Result of lesearch show society cit[zen do not e tahgle all tuhapeur m
solving of the problem of in Countryside becduse of all Tuhapeutfgure authority do
not at epoch frst, this happened becattse shifting yalue him cifilization of human
being, because ofthere are some all Tuhapeut hdue nade many tuistake in the middle
ofsociety, during the time do not be qffective so its Ofganizatio\, all Tuhapeut do txot
hate strong authority only j st public spirited so that in its perfomance imprcss
justly to come from, this happened because less care attention him of goNernme tal
side in this case Laltcourt of Syari'Ah less eJfecitte socialize to society.
Keyword . Role, Tuhapeut, I{arkamtibmas.
I. PENDAHULUAN
Dalam Kehidupan berma-
syarakat di Indonesia rakyatnya melak-
sanakan segala upaya untuk mendapatkan
penghidupan yang layak, pemerintah
dalam hal ini mulai zaman orde baru
sampai dengan zaman refonnasi telah
melakukan program mulai dari program
pemerintah yang bersih, dengan pelak-
sanaan Demokasi yang baik mengern-
bangkan pertumbuhan Ekonomi diber-
bagai Usaha. Perluasan tenaga kerja pen-
dfu ian Industd, Pembangunan
Pertambangan, perkebunan, Perta-
nian, dan pengelolaan sumber hayati dafl
sumber laur. Hal lerscbul unluk memper-
mudah warga dalam me menuhi hidupnya
ultuk mendapatkan kesejahteraan. Dalam
pencapaian itu masih diperlukan situasr
yang kondusif, maksudnya setiap men-
dapatkan sesuatu itu tidak datang dengan
sendirinya masih memerlukan pengo-
lchan dengan {enaga y.rng memadai.
prasarana! waktu, agar mendapatkan hasil
